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Una mejor oferta 
. - . " 
para nlnos y Jovenes 
Tradicionalmente. los biblioteca­
rios que trabajaban en España en la 
sala infantil-juvenil no recibían una 
fonnación específica sobre los mate­
riales apropiados para un sector de 
lectores que antes de la nútad de 
este siglo no contaba: niños y ado­
lescentes. 
Durante años, los libros de la bi­
blioteca han servido tan sólo para 
hacer las tareas escolares. Hoy. 
esta perspectiva está superada. 
ITratemos de ampliar horizontes. 
sobre todo para desarrollar la lec­
tura en el tiempo libre! 
Lectura heterogénea 
Frente a la lectura Impuesta y 
homogénea de la escuela. la biblio­
teca pública ofrece la posibilidad 
de una lectura independiente y he­
terogénea. en libertad ... Pero. para 
que esa utopía se concrete. es ne­
cesario no sólo una mejora de las 
Infraestructuras (espacios confor­
tables y abiertos. horario amplio. 
material accesible. etc.) sino tam­
bién una modificación y redefini-
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clón de la función del bibliotecario. 
Es él quien fundamentalmente 
maneja la oferta bibliográfica y su 
responsabilidad aumenta ante 
unos lectores en fonnación. caren­
tes de criterios, que suelen desani­
marse con facilidad si no encuen­
tran el libro adecuado a sus 
necesidades o expectativas. Por el 
contrario. si despierta su curiosi­
dad. puede hacerles adquirir este 
"pernicioso" hábito -fuente de pla­
cer y fantasía. de infonnación y de 
saber- de por vida. 
En esta tarea conjunta de hacer 
que los lectores adquieran un 
comportamiento como tales -es de­
cir. que el placer ante un texto res­
ponda a la necesidad interna de 
cada uno- se habrá de invitar a 
otros adultos a entrar en juego. so­
bre todo a los padres que pueden 
beneficiarse con orientaciones 
puntuales y a los maestros. con 
los que colaborará en diversos pro­
gramas. 
Reflexionemos sobre la multitud 
de experiencias que brinda la lec-
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tura a niños y jóvenes: 
• les ayuda a darse cuenta de que 
no están solos: 
• abre a mundos que seducen: 
• ofrece la oportunidad de Identifi­
carse con otros: 
• plantea problemas vitales y posi­
bles vías de resolución: 
• es un medio de Información de 
los "porqués" del lector: 
• entretiene. etcétera. 
Lectores sensibles y exigentes: 
El corpus de libros apropiados 
para niños y jóvenes. entendido 
como literatura infantil y juvenil. 
suele quedar dellnútado por la pro­
pias editoriales que diseñan colec­
ciones específicas. Sin embargo. 
los gustos individuales y las distin­
tas personalidades complican la 
predicción de qué libro es efectivo 
para cada lector. Hay temas para 
todos los gustos. pero no siempre 
los textos tienen calidad suficiente 
para que el lector común gane en 
sensibilidad y se haga selectivo 
-un buen lector es aquel que pue-
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de prestar sus propios sentimientos 
a los personajes del libro y aprehen­
der su experiencla-. Tres son los pi­
lares en que se basa una buena co­
municación con el lector: la 
simplicidad de medlos. el  sobrio uso 
de los recursos literarios y la bús­
queda de la claridad expositiva. 
Pero aún hay más. pues la litera­
tura infantil que ha de integrarse 
en la biblioteca pública ha de 
plantear problemas vitales a sus 
lectores. transmitir valores y es­
quemas de referencia para la co­
municación. 
El bibliotecario "infantil". lo quie­
ra O no. se ertge en consejero de 
un grupo que no se caracteriza 
precisamente por su afición a la 
lectura en el tiempo libre. En este 
sentido. ha de estar al día. leyendo 
lo que recomienda. pues conocer 
las lecturas es una manera de 
transmitir el placer que puedan 
producir y de saber si a él mismo 
le interesarian -no seria justo que 
Instara a desentrañar textos que. 
como adulto. a priori descarta-o Por 
fortuna. ya contamos con materia­
les. estudios y revistas (de los que 
solemos dar noticia habitual en 
EDUCACiÓN y BIBLIOTECA) que 
ayudan en esa dificil e ingrata ta­
rea de separar "el trtgo de la paja". 
de desbrozar las obras que conec­
ten con estos exigentes usuarios. 
También es conveniente escu­
char la voz de los propios Interesa­
dos sobre sus autores preferidos 
mediante buzones de sugerencias. 
ranking de los titulas más cotizados 
o. simplemente. tntercambiando im­
presiones espontáneas -mientras se 
realiza el préstamo- u organi7.adas -
tertulias. elaboración de una revista, 
critica de novedades, etc.- si se quie­
re lograr que la biblioteca tenga una 
colección con caractelisticas especí­
ficas. según las preferencias de sus 
usuarios. Los niños piden libros que 
les suenan o les han recomendado, 
pero hay que estimularles a una 
elección más exigente y variada. Las 
actividades de dinami7..aclón. por 
su carácter afectivo y vertiente lú­
dica. facilitan la comunicación a la 
vez que refuerzan los hábitos lecto­
res de los niños y pueden propor­
cionar interesantes pistas que no 
se deben subestimar acerca de lo 
que realmente "devoran" éstos des­
de tempranas edades. En este sen-
tldo. el aspecto social de la lectura, 
de compartir una experiencia agra­
dable. se puede prolongar a lo lar­
go de toda la vida si logramos 
transformar la biblioteca en un lu­
gar vivo mediante tntercambios en­
riquecedores. 
¿ V qué leen los adolescentes?: 
Tanto en la selección como en la 
gestión del fondo. algunos bibliote­
cartas se sienten a gusto con los 
lectores de 7 a 12 años que no sólo 
han desamJl1ado una competencia 
sino que también comienzan a te­
ner un rttmo de lectura autónomo. 
y temen enfrentarse a los que re­
basan estas edades -a menudo. in­
decisos. confusos ante la lectura e. 
Hay otros géneros 
desvalorizados, 
como el teatro, la 
poesía o las 
memorias, que 
pueden influir mucho 
en el desarrollo 
personal. Algunas de 
las lecturas de esta 
etapa de la vida 
pueden conferir un 
nuevo sentido a la 
existencia. 
incluso. enemigos declarados de 
ésta-o con lo cual corren el peligro 
de limitarse y de perder un sector 
Importante de lectores. todavía "re­
cuperables". 
Suele preocupar el desinterés del 
adolescente por la lectura en sus 
ratos de ocio. de lo que se acusa 
con frecuencia al impacto de los 
medios audiovisuales e informáti­
cos. Pero más bien se debe a que 
la literatura de adultos. en general. 
no aborda la problemática espcdH­
ca de la juventud. etapa bisagra de 
la vida donde casi todo está por 
consolidar: la personalidad y afec­
tividad. la percepción del mundo. 
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los gustos ... Sí que conviene aten­
der a lo que podría considerarse 
como novela de transición. tanto 
por la temática como por la pre­
sentación tipo�>ráHca. que aun 
siendo de adultos puede ser la co­
nexión Ideal entre el mundo que se 
deja atrás y el que aún espera. 
La adolescencia significa transfor­
maciones. preguntas y un salto cua­
litativo: identificación con sus igua­
les. introspección. sentimientos. etc. 
El joven desea libros en los que se le 
comprenda y se le acepte como es. 
que reflejen sus tnquietudes. que 
desarrollen su imaginación en diver­
sas situaciones. que le den respues­
ta a las preguntas que no se atreve 
a dirigir a los adultos. y algunas ni a 
sus iguales; pero que. además. le 
entretengan. con un lenguaje 10 su­
ficientemente literario como para no 
causar abunirnlento. 
Es un momento en que interesan 
los grandes temas universales. 
aquellos que les propongan valores 
intemporales con los que se puedan 
identificar: el amor. la solidaridad. la 
amistad. la dificil comunicación con 
el otro. el sentido de la muerte oO.; 
los problemas actuales: ecología. 
guerm. politica. problemas sociales 
(delincuencia. violencia o drogadic­
Ción) y los géneros realista. de te­
rror. humor y de aventuras. entre 
otros. La ciencia ficción les pennite 
atisbar nuevas culturas. posibles 
suplantadoras de las hoy estableci­
das. que son objeto de su disconfor­
mldad y rechazo. Las novelas histó­
ricas penetran en ambientes de 
civilizaciones pretérttas. donde el 
protagonismo lo comparte el héroe 
con el pueblo. o pennlten conocer la 
historia contemporánea. Y. además, 
hay otros géneros desvalort7..ados. 
como el teatro, la poesía o las me­
martas. que pueden Influir mucho 
en el desarrollo personal. Al�'Unas 
de las lecturas de esta elapa de la 
vida pueden conferir un nuevo 
sentido a la existencia. 
Los libros que no dejan Indife­
rente al lector provocan una expe­
rtencia muy distinta. conmocionan 
con Intensas reacciones interiores 
y desarrollan una actitud critica 
que afianza la personalidad. Hacia 
ellos han de abrirse caminos en la 
biblioteca. 
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